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ANALIZA OBIMA PROIZVODNJE @IVINSKOG MESA U
SRBIJI OD 1984. DO 2009. GODINE*
ANALYSIS OF POULTRY MEAT PRODUCTION VOLUME IN SERBIA
FROM 1984. TO 2009.
Nata{a Glamo~lija, A. Drlja~i}, M. Mirilovi}, Radmila Markovi},
Jelena Ivanovi}, Jasna Lon~ina, M. @. Balti}**
Proizvodnja `ivinskog mesa u svetu se u proteklih 40 godina ud-
vostru~ila i dalje je u stalnom rastu, i po obimu proizvodnje je ispred
govo|eg mesa, a iza proizvodnje svinjskog mesa. Za proizvodnju `ivin-
skog mesa je karakteristi~no da je njen godi{nji porast ve}i od proiz-
vodnje svinjskog, odnosno gove|eg mesa.
Najve}i proizvo|a~i `ivinskog mesa su Azija, Severna i Ju`na
Amerika i Evropa. Najzna~ajnija kategorija `ivinskog mesa je meso mla-
dih pili}a (brojlera). U Srbiji su najzastupljenije Cobb, Ross i Hubbard
provenijencije brojlera.
Cilj istra`ivanja bio je da se analizira obim proizvodnje `ivinskog
mesa u Srbiji posmatran u tri {estogodi{nja perioda – A (1984-1989), B
(1994-1999) i C ( 2004-2009). Za obradu podataka kori{}eni su podaci
iz Statisti~kih godi{njaka Srbije od 1984. do 2009. godine.
Utvr|eno je da je proizvodnja `ivinskog mesa u periodu A u
proseku iznosila 108,33 ± 7,00 hiljada tona, zatim se statisti~ki zna~aj-
no smanjila, i u periodu B iznosila 76,67 ± 5,54 hiljada tona, a u peri-
odu C je bila 72,17 ± 5,78 hiljada tona.
Klju~ne re~i: brojler, Srbija, proizvodnja, potro{nja
Upotreba mesa kao hrane stara je koliko i sam ljudski rod. I danas
meso predstavlja jednu od najzna~ajnijih namirnica u ljudskoj ishrani. Zna~aj
mesa u ishrani potvr|uje, izme|u ostalog, i ~injenica da u ishrani velikog broja
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Meso `ivine prose~no sadr`i oko 21% ukupnih proteina, 1,85-9,85%
masti, 70,6-78,2% vode i oko 1% mineralnih materija, a energetska vrednost mu je
prose~no 700 kJ na 100 g (Balti} i sar., 2003). Prose~an hemijski sastav belog
mesa (grudi) brojlera iznosi: 74,9±0,7% vode, 23,6±0,7% proteina, 0,6±0,38%
masti i 1,2±0,1% pepela, dok je u crvenom mesu (batak) taj iznos: 75,4±1,1%,
vode, 19,6±0,9% proteina, 3,88±1,33% masti, 1,1±0,1% pepela (Risti}, 2007).
Jasno je da hemijski sastav mesa uop{te, pa tako i mesa brojlera, zavisi od mno-
gih faktora: starosti i pola jedinke, ishrane, proizvodne linije, odnosno genetike,
na~ina gajenja (npr. organska proizvodnja) itd. (Risti} i sar., 2008; Krischek i sar.,
2011).
Genetska pobolj{anja, pobolj{anja u ishrani i drugi ~inioci omogu}ili
su da pile od {est nedelja mo`e da ima masu blizu tri kilograma. Pre 50 godina, za
postizanje ove mase trebalo je 16 nedelja. Danas prema podacima proizvo|a~a
Cobb 500 u zavisnosti od starosti i zemlje uzgoja ima masu pre klanja od 1,70 kg
(33 dana starosti, Nema~ka), do 2,92 kg (51 dan starosti, Japan), pri ~emu je pri-
nos mesa iznad 70% (Anonym, 2012a). Brojleri linije Ross 308 sa 42 dana imaju
prose~nu masu pre klanja 2,65 kg, Hubbard Classic 2,59 kg, a Arbor Acres Plus
2,46 kg (Anonym, 2012b,c,d). Genetskim pobolj{anjima uticalo se zna~ajno na
konformaciju trupa. Pove}ano je u~e{}e mesa grudi u ukupnoj masi trupa. Danas
meso grudi ~ini 19% od mase trupa, a pre 30 godina, u~e{}e grudi u masi trupa
bilo je 11-12%. Tako|e, genetskim pobolj{anjem smanjen je i sadr`aj abdomi-
nalne masti. Na zastupljenost pojedinih delova trupa, pored genetike i ishrane,
uti~u starost i pol jedinke, kao i uslovi dr`anja (Bilgili, 2002; Bihan-Duval i Remi-
gnon, 1999).
Uproizvodnji`ivinskogmesausvetunajzastupljenijejemesokoko{i,i
ono ~ini 85,56% od ukupne proizvodnje, dok je meso ostalih vrsta `ivine (}ure}e,
plov~ije, gu{~je) zastupljeno sa oko 15% od ukupne proizvodnje `ivinskog mesa
(}ure}e 7,27%, plov~ije 4,2%, gu{~ije 2,94% i 0,03% ostale vrste `ivine). Naj-
zna~ajnija kategorija `ivinskog mesa je meso mladih pili}a (brojlera) koje u ukup-
noj proizvodnji `ivinskog mesa u~estvuje sa 70%. Najve}i proizvo|a~ mesa
koko{i i }ure}eg mesa su SAD (14, odnosno 2,4 miliona tona), a najve}i pro-
izvo|a~ plov~ijeg i gu{~ijeg mesa je Kina (1,9 odnosno 1,8 miliona tona) (Gillin,
2003 i Bilgili, 2002).
Proteklih godina ukupna proizvodnja svih vrsta mesa u svetu je pora-
sla, a naro~ito proizvodnja `ivinskog mesa. Ukupna proizvodnja mesa u svetu za
2010. godinu bila je 286,2 miliona tona, a od toga 65 miliona tona (22,71%) ot-
pada na proizvodnju gove|eg mesa, 107 miliona tona (37,39%) svinjskog, 13 mili-
ona tona (4,54%) ov~ijeg i 95,7 miliona tona (33,44%) `ivinskog mesa. Sada{nje
godi{nje pove}anje proizvodnje svih vrsta mesa je sa stopom porasta od 0,8%, a
`ivinskog sa stopom od 2,2% (Anonym, 2010a).
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proizvodnje `ivinskog mesa u Srbiji od 1984. do 2009. godineProizvodnja `ivinskog mesa posmatrana na nivou dr`ava je 2010. go-
dine je bila najve}a u SAD i iznosila je 19293 hiljade tona, a zatim slede Kina
(17022 hiljade tona) i Brazil (10.759 hiljada tona). U zemljama EU proizvedeno je
2010. godine 12105 hiljada tona `ivinskog mesa. Me|u velike proizvo|a~e `ivin-
skog mesa u svetu ubrajaju se Rusija, Japan i Tajland.
Prema prognozama FAO-a proizvodnja `ivinskog mesa dosti}i }e 100
miliona tona 2015. godine i 143 miliona tona 2030. godine. Najve}e pove}anje
proizvodnje `ivinskog mesa do 2030. godine o~ekuje se u zemljama u razvoju, a
najmanja u razvijenim zemljama (Bilgili, 2002).
Poznato je da je potro{nja mesa razli~ita u razli~itim zemljama sveta.
Prema podacima FAO prose~na godi{nja potro{nja mesa `ivine u svetu za 2007.
godinu iznosila je 12,6 kg po stanovniku. Najve}u potro{nju mesa `ivine za 2007.
godinu imala je Severna Amerika, prose~no 49,4 kg po stanovniku. U Evropi
godi{nja potro{nja mesa `ivine za 2007. godinu iznosila je prose~no 20,5 kg po
stanovniku, a najve}i potro{a~i bili su Luksemburg sa 39,9, Velika Britanija 29,1,
Ma|arska i [panija sa 27,6 i Island 25,8 kg po stanovniku (Anonym, 2010b,c).
Prose~na potro{nja mesa po stanovniku u svetu za 2010. godinu bila je 41 kg, od
~ega je najvi{e bilo zastupljeno svinjsko meso – 15,5 kg (37,8%), zatim `ivinsko
meso – 13,8 kg (33,7%), gove|e – 9,4 kg (22,9%) i ov~ije – 1,9 kg (4,6%) (Anonym,
2010b). U Srbiji je prose~na potro{nja mesa po stanovniku za 2010. godinu bila
64,7 kg, a od toga je najve}a potro{nja bila svinjskog mesa 36,9 kg (57%), zatim
gove|eg 13,2 kg (20,4%), `ivinskog 11,5 kg (17,8%) i ov~ijeg 3,2 kg (4,9%) po
stanovniku (Anonym, 2011b).
Cilj ispitivanja u okviru ovog rada bio je analiza obima proizvodnje `i-
vinskog mesa u Srbiji od 1984. do 2009. godine, s tim {to su posmatrana tri {esto-
godi{nja perioda: A (1984 – 1989), B (1994 – 1999) i C (2004 – 2009).
Za obradu podataka kori{}eni su podaci iz Statisti~kih godi{njaka
Srbije od 1984. do 2009. godine o: ukupnom broju `ivine u Srbiji; ukupnom broju
zaklane `ivine i ukupnom broju zaklane `ivine u klanicama; broju zaklane `ivine u
u odnosu na ukupan broj `ivine u klanicama; ukupnoj proizvodnji mesa i ukupnoj
proizvodnji mesa `ivine; u~e{}u `ivinskog mesa u ukupnoj proizvodnji mesa;
prose~noj masi `ivine pre klanja i prose~noj masi trupa zaklane `ivine; ukupnoj
potro{nji mesa i u~e{}e mesa `ivine u ukupnoj potro{nji.
Za statisti~ku obradu podataka kori{}eni su deskriptivni statisti~ki
parametri. Za ispitivanje zna~ajnih razlika izme|u tri posmatrana perioda kori{}en
je grupni test ANOVA. Va`nost razlika utvr|ena je na nivoima zna~ajnosti od 5% i
1%. Dobijeni rezultati su prikazani tabelarno i grafi~ki. Statisti~ka analiza dobijenih
rezultata ura|ena je u statisti~kom paketu PrismaPad 5.00 i Excel 2003.
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Materijal i metode rada / Material and methodsUkupan broj `ivine u Srbiji se u proteklih 25 godina smanjuje. U peri-
odu od 1984. do 1989. godine prose~an broj `ivine bio je 24770,00 ± 2484,84 hil-
jadajedinki,zatimseuperioduod1994.do1999.godinesmanjujena24640,67±
1670,42 hiljada jedinki, ali ovo smanjenje nije bilo statisti~ki zna~ajno. U odnosu
na prethodne periode statisti~ki zna~ajno manji (p<0,01) broj `ivine zabele`en je
u periodu od 2004. do 2009. godine, kada je prose~no iznosio 16836,83 ± 607,83
hiljada jedinki (Tabela 1). Razlozi smanjenja broja `ivine u Srbiji u periodu 2004.
do 2009. godine u odnosu na ranije periode (1984. do 1989. odnosno 1994. do
1999) su brojni, ali jedan od najva`nijih vezan je za promenu strukture vlasni{tva
najve}ih farmi za tov brojlera. Naime, velike dr`avne farme su smanjile obim proiz-
vodnje ili su sasvim prestale da rade. U me|uvremenu osnovan je ve}i broj manjih
farmi koje nemaju ni tradiciju ni menad`ment koji bi omogu}io uspe{no po-
slovanje. Jedan od razloga smanjenja broja `ivine vezan je i za prestanak sa ra-
dom jednog broja dedovskih, odnosno roditeljskih jata tovne `ivine, {to se odra-
zilo i na lo{iju genetsku osnovu brojlera. Tako|e, mali proizvo|a~i svoju proiz-
vodnju baziraju na sopstvenoj proizvodnji i pripremi hrane, {to ~esto dovodi do
toga da se ishranom ne mo`e u potpunosti iskoristiti genetski kapacitet brojlera
(Balti} i sar., 2003).
Tabela 1. Ukupan broj `ivine u Srbiji od 1984. do 2009. godine (000 grla) /
Table 1. The total number of poultry in Serbia from 1984. to 2009.
Period /
Broj jedinki `ivine /
X ±S d
A (1984-1989) 24770,00±2484,84 x
B (1994-1999) 24640,67±1670,42 x
C (2004-2009) 16836,83±607,83 y
Broj grla zaklane `ivine je za period od 1984. do 1999. prose~no izno-
sio 42244,67 ± 6294,47 hiljada jedinki, dok se od 2004. do 2009. taj broj pove}ao
na 45091,83 ± 3900,12 hiljada jedinki, {to ipak ne predstavlja statisti~ki zna~ajno
pove}anje. Ne postoje zabele`eni podaci za ukupan broj zaklane `ivine u periodu
od 1984. do 1989. godine (Tabela 2).
Broj `ivine zaklane u klanicama se statisti~ki zna~ajno pove}ao
(p<0,01) za period od 2004. do 2009. kada je prose~no iznosio 24578,33 ±
5423,18 hiljada jedinki u odnosu na period od 1994. do 1999. kada je u klanicama
prose~no zaklano 13187,17 ± 2302,92 hiljada jedinki `ivine. Za period od 1984.
do 1989. nisu zabele`eni podaci o broju zaklane `ivine u klanicama.
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Rezultati rada i diskusija / Results and DiscussionTabela 2. Klanje `ivine u Srbiji od 1984. do 2009.
Period /
Broj zaklanih jedinki `ivine /
Ukupan broj / Zaklano u klanicama /
X ±S d X±S d
B (1994-1999) 42244,67±6294,47 x 13187,17±2302,92 x
C (2004-2009) 45091,83±3900,12 y 24578,33±5423,18 y
U~e{}e `ivine zaklane u klanici u odnosu na ukupan broj zaklane
`ivine se pove}ao, pa je tako za period od 2004. do 2009. iznosio 54,03 ± 8,13 %,
{to je statisti~ki zna~ajno pove}anje (p<0,01) u odnosu na period od 1994. do
1999. kada je iznosio 31,4±4,52%. U periodu od 1984. do 1989. ne postoje za-
bele`eni podaci o broju zaklane `ivine u klanicama (Grafikon 1). Uperiodu od
1994. do 1999. godine velike dr`avne klanice su znatno smanjile obim klanja
`ivine, a neke su i sasvim prestale da rade. U me|uvremenu pu{ten je u rad ve}i
broj privatnih objekata za klanje `ivine, {to je dovelo do toga da je broj zaklane
`ivine u klanicama u periodu od 2004. do 2009. bio zna~ajno ve}i nego u periodu
od 1994. do 1999 (Aleksi} i sar., 2009; Popovi} i sar., 2009).
U Srbiji ukupna proizvodnja mesa se u proteklim godinama smanji-
vala. Tako je ukupna proizvodnja mesa u periodu od 1984. do 1989. u proseku
bila 584,83 ± 29,11 hiljada tona, da bi se u periodu od 1994. do 1999. smanjila na
541,00 ± 18,60 hiljada tona. Ovo smanjenje je bilo statisti~ki zna~ajno (p<0,05).
U odnosu na navedene periode statisti~ki zna~ajno manja (p<0,01) proizvodnja
mesazabele`enajeuperioduod2004.do2009.godine,kadajeiznosila472,33±
21,30 hiljada tona (Tabela 3).
Proizvodnja `ivinskog mesa bila je od 1984. do 1989. godine u pro-
seku 108,33 ± 7,00 hiljada tona, zatim se statisti~ki zna~ajno smanjila (p<0,001) i
u periodu od 1994. do 1999. godine iznosila 76,67 ± 5,54 hiljada tona, a u periodu
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B (1994-1999)
31,40%
68,60%
zaklano uklanicama
ukupan broj zaklane   ivine
C (2004-2009)
54,03%
45,97%
zaklano u klanicama
ukupan broj zaklane   ivine
Grafikon 1. U~e{}e `ivine zaklane u klanicama u odnosu na ukupan broj zaklane `ivineod 2004. do 2009. 72,17 ± 5,78 hiljada tona. Nije utvr|ena statisti~ki zna~ajna
razlika izme|u proizvodnje `ivinskog mesa u period od 1994. do 1999. i periodu
od 2004. do 2009. godine (Tabela 3). Proizvodnja mesa u Srbiji u poslednjih 25
godina je u stalnom opadanju. Pri tome, najvi{e se smanjila proizvodnja gove|eg
mesa. Na drugom mestu je smanjenje proizvodnje `ivinskog mesa. Tako je proiz-
vodnja`ivinskogmesa1990.godinebila113hiljadatona,auperioduod2004.do
2009. iznosila je u proseku 72,10±5,78 hilada tona. Iz na{ih rezultata prikazanih u
Tabeli3.uo~ljivojedajeproizvodnja`ivinskogmesauperiodu1984.do1989.go-
dine smanjena za jednu te}inu u odnosu na period od 2004. do 2009. godine.
Razlozi smanjenja proizvodnje mesa u Srbiji, pa i proizvodnje `ivinskog mesa su
brojni, a mogu se vezati za promenu vlasni~ke strukture, ratove, sankcije, ne-
mogu}nost izvoza, smanjenu kupovnu mo} stanovni{tva itd. (Balti} i sar., 2003;
Aleksi} i sar., 2009; Popovi} i sar., 2009). Za razliku od Srbije, proizvodnja mesa u
svetu je u stalnom porastu, {to se naro~ito odnosi na proizvodnju `ivinskog mesa
(Anonym, 2010a,b).
Tabela 3. Proizvodnja i potro{nja mesa u Srbiji od 1984. do 2009. Godine
Period /
Proizvodnja mesa / Potro{nja (kg)* /
Ukupna / @ivina / Ukupna / @ivina /
X ±S d X±S d X X
A (1984-1989) 584,83±29,11x,a 108,33±7,0x 58,48 10,83
B (1994-1999) 541,0±18,6x,b 76,67±5,54y 54,10 7,67
C (2004-2009) 472,33±21,3y 72,1±5,78y 64,70 9,87
*Izra~unata iz proizvodnje mesa i broja stanovnika /
*
U ukupnoj proizvodnji mesa, `ivinsko meso je u periodu od 1984. do
1989. godine u Srbiji u~estvovalo sa 18,53 ± 0,85%. Ovo u~e{}e se u periodu od
1994. do 1999. godine smanjilo na 14,17 ± 0,79%, da bi u periodu od 2004. do
2009. godine bilo 15,28 ± 1,04%. Ovo smanjenje u~e{}a `ivinskog mesa u ukup-
noj proizvodnji mesa u periodu od 1994. do 1999. i od 2004. do 2009. godine u
odnosu na period 1984. do 1989. godine je bilo statisti~ki zna~ajno (p<0,01)
(Grafikon 2). U ukupnoj proizvodnji mesa u svetu, meso `ivine je 2010. godine
u~estvovalo sa vi{e od jedne tre}ine (33,44%) {to je zna~ajno vi{e nego {to je to
u~e{}e proizvodnje `ivinskog mesa u Srbiji. Zadnjih godina to u~e{}e bilo je
ne{to iznad 15%. Za Srbiju je karakteristi~no da se u poslednjih 25 godina nije
znatnije menjala proizvodnja svinjskog mesa, {to je posledica ~injenice da je ova
proizvodnja organizovana kod malih poljoprivrednih proizvo|a~a (Anonym,
2011a).
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proizvodnje `ivinskog mesa u Srbiji od 1984. do 2009. godineProse~na masa `ivine pre klanja bila je 1,67±0,05 kg (od 1994. do
1999. godine), a od 2004. do 2009. 1,97±0,12 kg {to je statisti~ki zna~ajno
pove}anje (p<0,01) u odnosu na period od 1994. do 1999. godine. Masa trupa u
periodu od 1994. do 1999. godine bila je 1,25±0,05 kg, odnosno 1,45±0,10 kg za
period od 2004. do 2009., {to je statisti~ki zna~ajno pove}anje (p<0,01) u odnosu
na prethodni period (Grafikon 3). Prose~ne mase `ivine pre klanja u Srbiji su u
posmatranim periodima ispod 2 kg, dok su prose~ne mase brojlera razli~itih linija
prema podacima iz literature oko 2,5 kg (Anonym, 2012a,b,c,d).
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Grafikon 2. U~e{}e `ivinskog mesa u ukupnoj proizvodnji mesa
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Grafikon 3. Prose~na `iva masa i masa trupova `ivine
Graph 3. Average live weight and carcass weightU odnosu na ranije periode (1984-1994, odnosno 1994-1999. godine)
ukupan broj jedinki `ivine se od 2004. do 2009. godine statisti~ki zna~ajno sma-
njio. Proizvodnja `ivinskog mesa od 1984. do 2009. godine je u stalnom opa-
danju. U odnosu na prethodni period (1994-1999) u~e{}e zaklane `ivine u klani-
cama u ukupnom broju zaklane `ivine je porastao sa 31,40 na 54,03 %. U~e{}e
`ivinskog mesa u ukupnoj proizvodnji mesa bilo je u periodu od 1984. do 1994.
godine 18,53 %, od 1994. do 1999. godine 14,17 %, a od 2004. do 2009. godine
15,28 %.
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ANALYSIS OF POULTRY MEAT PRODUCTION VOLUME IN SERBIA FROM 1984.
TO 2009.
Nata{a Glamo~lija, A. Drlja~i}, M. Mirilovi}, Radmila Markovi}, Jelena Ivanovi},
Jasna Lon~ina, M. @. Balti}
Poultry meat production has doubled in past 40 years in the world, with the
tendency of constant growth, and its production volume exceeds beef, but is behind pork
production. For poultry meat production it is typical that its annual increase exceeds pork
as well as beef production.
The biggest producers of poultry meat are Asia, North and South America and
Europe.Themostsignificantcategoryofpoultryismeatofyoungchicken(broilers). Cobb,
Ross and Hubbard broiler provenance are most common in Serbia.
The objective of this investigation was to analyse poultry meat production vol-
ume in Serbia, observed during three six-years periods – A (1984-1989), B (1994-1999) i C
(2004-2009). For data processing there were used the data obtained from Statistical Year-
books of Serbia from 1984. to 2009.
It was found out that average poultry meat production in period A was 108,33
± 7,00 thousand tonnes, than it statistically significantly decreased and in period B it was
76,67±5,54thousandtonnes,andfinallyinperiodCitwas72,17± 5,78thousandtonnes.
Key words: broiler, Serbia, production, consumption
ANALIZ OBÎEMA PROIZVODSTVA MÂSA PTICÀ V SERBII V S 1984 GODA
DO 2009 GODA
Nata{a Glamo~iÔ, A. DrlÔ~i~, M. Mirilovi~, Radmila Markovi~,
Elena Ivanovi~, Âsna Lon~ina, M. @. Balti~
Proizvodstvo mÔsa pticì v mire za poslednie 40 let udvoilosÝ i pro-
dol`aet rasti, i ono bolÝ{e ~em obÍem proizvodstva mÔsa govÔdinì, menÝ{e ~em
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ENGLISH
RUSSKIYobÍem proizvodstva svininì. Proizvodstvo mÔsa pticì harakterizuetsÔ e`e-
godnìm rostom, kotorìy bolÝ{e ~em proizvodstvo svininì i govÔdinì.
Krupney{ie proizvoditeli mÔsa pticì AziÔ, SevernaÔ i Á`naÔ
Amerika i Evropa. Naibolee va`noy kategoriey mÔsa pticì ÔvlÔetsÔ mÔso cìplÔt
(broylerov). V Serbii, naibolee rasprostranennìmi ÔvlÔÓtsÔ Kobb, Ross i Hab-
bard broylerì.
CelÝÓ dannogo issledovaniÔ bìlo proanalizirovatÝ obÍem proizvod-
stva mÔsa pticì v Serbii v treh {estiletnih periodov A (1984-1989), B (1994-1999)
i V (2004-2009). DlÔ obrabotki dannìh, ispolÝzovanì dannìe iz Statisti~eskogo
e`egodnika Serbii s 1984 goda po 2009 god.
Bìlo ustanovleno, ~to proizvodstvo mÔsa pticì v periode A v srednem
sostavlÔlo 108,337,00 tìsÔ~ toni, potom zna~itelÝno snizilosÝ, i v period B so-
stavlÔlo 76,675540 tìsÔ~ toni, v period V sosavlÔlo 72,17 S5,78 tìsÔ~ toni.
KlÓ~evìe slova: broyler, SerbiÔ, proizvodstvo i potreblenie
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